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Latar belakang: Orang tua memiliki peran penting dalam mengembangkan perilaku kesehatan gigi anak terhadap kesehatan gigi dan
mulut. Selain peran orang tua, Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) juga memiliki peran dalam pemeliharaan dan peningkatan
kesehatan gigi dan mulut anak. SDN 20 merupakan Sekolah Dasar yang memiliki pelaksanaan UKGS yang cukup aktif, dimana
kegiatan yang dilaksanakan berupa, penyuluhan, penjaringan dan sikat gigi bersama. Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan peran orang tua terhadap indeks DMF-T Siswa Sekolah Dasar Dengan UKGS (Studi pada SDN 20
Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh). Metode: jenis penelitian yang digunakan adalah survei analitik dengan pendekatan cross
sectional. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling,  jumlah subjek menggunakan total sampling yaitu sebanyak 47
siswa. Hasil penelitian dianalisis menggunakan uji chi square.  Hasil: Berdasarkan hasil  uji chi square terdapat hubungan peran
orang tua terhadap indeks DMF-T Siswa Sekolah Dasar Dengan UKGS (Studi pada SDN 20 Kecamatan Kuta Alam Kota Banda
Aceh) p=0,042 (p
